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Trichoderma seleccionados permitieron reducir el darto en las plantas observando mayor vigor,
tallos normales con abundante follaje y mejor crecimienro radical.
Palabras clave: Rhizoaonia so/ani, escterocios, Trichoderma spp., micoparasitismo, control biologico.
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RESUMEN
EIproyecto "Diserto de una estrategia de conservaci6n y manejo del venado cola blanca" propuso
la evaluacion de la dieta y determinacion del area de acci6n y patron de actividad de Cdocoiieus
virginianu5 can el apoyo del Parque Recreativo y Zool6gico Piscilago. EJproyecto se realiz6 en las
insralaciones del parque, de febrero a junto de 2004, y busc6: 1} deterrninar las especies vegetales
que hacen parte de la dieta del venado cola blanca, 2) establecer la disponibilidad de dichas plan-
tas en el parque y 3) monitorear el area de accion, e! patron de actividad y el usa de habitat de
dos venados cola blanca, liberados en el area del parque. Los venados cola blanca (una hem bra
y un macho, adultos) en semicautiverio, fueron monitoreados par la tecnica de racio-seguirnien-
to. Empleando la metodologfa de observaci6n directa, se encontraron 56 especies de plantas que
hacen parte de la dieta del venado entre las que se incluyen echo especies que son culcivadas en
el parque. Se determine el tamafio del area de accion yel area nucleo total, mensual y semanal
para macho y hembra par medic del polfgono minimo convexo (utilizando el 95 y 50% de los
datos). EIcentro de actividad total y mensual se estim6 con la media arm6nica utilizando e) 95%
de los daros. Los venados prefirieron los cultivos para su alimentaci6n y para su mcvimiento los
cultivos y pastos manejados. Los venados mostraron un periodo de actividad bimodal, en donde
las 8:00 y las 18:00 son las horas de mayor actividad.
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RESUMEN
Se describe la construcci6n e implementaci6n de un sistema que ventila mecanicamente 105 vasos
de cultivo in vitro. EIsistema forza un flujo de aire a traves de filtros que 10 descontaminan y luego
10 hacen pasar, ya esteril a los vases de cultivo limpiando la atm6sfera de! vaso del exceso de ga-
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ses acumulados en ella. Se cultivaron in vitro segmentos nodales de Annona muricata bajo nue-
ve traramientos diferenres variando las concentraciones y combinaciones de SA y ANA, aunque
se logro en todos los casas la induccion de brotes y la elongacion de ellos se deterrnino que el
medio mas adecuado fue el que contenfa SA (2 myl) y ANA (0,3 myl) sobre el medio basico
de Murashige y Skoog (M&S). La tecnica utilizada de cultivo in vitro complementada can el siste-
ma de ventilaci6n forzada ha permitido desarrollar un protocolo can el cual se logra la propa-
gacion clonal de A. muncata asegurando la preservaci6n de los genotipos iniciales y una inducci6n
de brores mas eficiente que proporciona un mayor rendimiento de los explantes y un mejor de-
sarrollo fisiol6gico de los mismos. EI experimento requirio de la implementaci6n del sistema
de ventilaci6n, de la evaluaci6n de este can respecto al cultivo sella do in vitro de guanabana y del
desarrollo de un protocolo que facitira su utilizaci6n en experimentos posteriores.
Palabras dave: Annona muncata, ventilaci6n forzada, propagacion.
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RESUMEN
Uno de los objetivos del proyecro "Estraregia de conservacion y manejo del venado cola
blanca" es prom over actividades de cooperacion con entidades que trabajan por la
conservaci6n de poblaciones ex situ. Enmarcado en esre objerivo se planceo en cooperaci6n con
el Parque Recreative y Zoologico Piscilago (Nile, Cundinamarca, Colombia), e! rnanrenimiento
de venados en semicautiverio como una attemativa de manejo para la especie. EI trabaj6 se
realize desde agosto de 2003 a enero de 2004 y busc6 describir y evaluar el proceso de libe-
t-acion de dos venados cola blanca mantenidos en e! zoolcgico, caracrerizar y evaluar e! habitat
disponible para la pareja de venados, cuantificar el area de acci6n, determinar el patron de ac-
rividad y conocer las actirudes de personas frenre a esta alternativa de manejo. De un grupo de
diez venados que el zool6gico man ten fa, se escogieron dos individuos con base en siete carac-
terlsticas y criterios, de los cuales el comportamienro y la posicion jerarquica en el grupo fueron
determinantes en la decision de selecci6n. Para su liberacion, los venados fueron restringidos
quimicamente en el encierro utilizando una combinaci6n de Ketamina-Xilasina; fueron mar-
cados con collares radiotransmisores y se utiliz6 la tecnica de telemetrfa para el registro de
todos los datos. Durante todo el estudio se les suplement6 alimenro. Previa a la liberaci6n se
caracteriz6 y evalu6 el habitat disponible para los venados. Tras la evaluaci6n de la calidad del
habitat, se obruvo que los indices de calldad fueron 3,9 para el arbustal, 5,9 para el bosque
y 7,6 para el cultivo y los pastos manejados. EI 49,1% Yel 50,1% del habitat potencial para el
venado ruvieron calidades media y baja, respectivamente. Durante dos meses de seguimiento,
